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1 Le  cadre  géographique  retenu  pour  cette  prospection  thématique  concerne  sept
communes du Pays de Retz,  au contact avec la Loire (Vue, Frossay, Arthon-en-Retz,
Cheméré,  Rouans,  Cheix-en-Retz  et  Le Pellerin).  Ce  secteur  géographique  est
caractérisé  par  un  relief  peu  accentué  et  l’importance  du  réseau  hydrographique,
illustré  par  la  Loire  au  nord,  les  zones  marécageuses  au  centre  et  la  rivière  de
l’Acheneau au sud-est.
2 Cette prospection avait pour principal objectif la recherche de sites et indices de sites
protohistoriques et antiques, dans un secteur particulièrement mal documenté. Pour ce
faire,  une  recherche  bibliographique  et  archivistique  fut  réalisée,  ainsi  que  des
vérifications de terrains et l’examen de clichés verticaux de l’IGN.
3 Au terme de cette prospection, les sites et indices de sites s’élèvent au nombre vingt-
neuf, dont deux sites et deux indices de sites protohistoriques, deux sites et dix indices
de sites gallo-romains et treize indices de sites fossoyés de chronologie indéterminée.
La répartition des sites est particulièrement remarquable. En effet, la plupart se situe
dans les zones basses, entre 0 et 5 m d’altitude.
4 L’apport principal de cette opération concerne sans nul doute le site fortifié de Vue. En
effet,  les  recherches  bibliographique  et  archivistique  ont  permis  d’en  localiser
précisément  les  différents  lieux  de  découvertes.  La  description  de  la  structure
découverte au sud de l’église s’apparente à celle d’un rempart à poutrage interne de
type « murus gallicus ». La largeur totale de l’ouvrage devait atteindre 9 m selon les
écrits  des  érudits  du  XIXe s.  Cette  structure  livra  98 kg  de  fiches en  fer  (éléments
constitutifs essentiels de ce type de rempart), déposées au musée Dobrée en 1879 et
égarées depuis.  Au sud-ouest de l’église,  un fossé de 10 m d’ouverture et de 3 m de
profondeur  fut  également  mis  au  jour  au  début  du  XIXe s.  et  livra  des  fragments
d’amphores. Des céramiques et de long clous en fer sont mentionnés par Léon Maître
sous l’actuelle route de Nantes à Paimbœuf. Ainsi, les nombreuses découvertes réalisées
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à Vue tendent à prouver l’existence d’un site fortifié  important et  il  semble que le
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